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LEMBAR EKSEKUTIF 
Faiz Al Fajri. 1707617069. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Divisi Home Service PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Jakarta Utara. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil 
pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan dengan 
tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada 
Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, 
terhitung sejak 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020 dilakukan di PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Jakarta Utara yang terletak di Jalan Yos 
Sudarso Kav. 23-24, Tanjung Priok. 
Praktikan ditempatkan di Divisi Home Service, Sub Divisi Sales Support 
dengan kegiatan antara lain menginput kode absen sales force, merekap penjualan 
harian dengan kode MOBI, membuat nota kesepakatan kerjasama, mengecek 
kesesuaian data pelanggan, memberi pelatihan kepada sales force baru, dan 
membuat media promosi penjualan. Meskipun selama Praktik Kerja Lapangan 
praktikan mengalami beberapa kendala, namun kegiatan praktik dapat berjalan 
dengan lancar. 
Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk 
meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan 
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mahasiswa di dunia kerja. Hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, wawasan 
pengetahuan praktikan menjadi bertambah mengenai kegiatan pemasaran pada 
layanan telekomunikasi, dan juga menambah pengalaman, kemampuan, dan 
keterampilan. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
segala rahmat dan ridha-Nya yang telah diberikan kepada saya, sehingga Laporan 
Kuliah Kerja Lapangan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang 
telah ditentukan. 
Sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, untuk seluruh mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta diharuskan menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan 
yang menjadi  salah satu syarat dalam mata kuliah yang harus diikuti. Selain itu 
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini juga sebagai bukti bahwa saya 
telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan tersebut . 
PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang telah dimasukkan dalam mata kuliah 
oleh Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta bertujuan untuk memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa 
mengenai kehidupan dalam dunia kerja. Pengalaman belajar yang diperoleh dari 
kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta bekal di bidang 
kerja dan bersosialisasi selepas dari perguruan tinggi nanti. 
Saya juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah terlibat dan membatu secara langsung maupun tidak langsung 
dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan PKL, khususnya kepada : 
1. Orang tua yang selalu mendukung praktikan dalam proses PKL hingga 
penyusunan Laporan PKL. 
2. Ibu Ryna Parlyna, M.B.A. selaku Koordinator program studi S1 Pendidikan 
Bisnis sekaligus dosen pembimbing PKL. 
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3. Bapak Madina selaku Manajer Home Service PT Telekomunikasi Indonesia, 
Tbk Witel Jakarta Utara. 
4. Mas Ngurah Wira selaku pembimbing praktikan selama melakukan 
kegiatan PKL.  
5. Seluruh pegawai Home Service PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dewasa ini dunia kerja semakin membutuhkan pekerja yang memiliki 
kapabilitas yang baik, terutama dalam menghadapi ketatnya persaingan kerja. 
Dalam menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja, setiap orang dituntut untuk 
memiliki spesialisasi dalam suatu bidang. Maka dari itu perlu diadakannya Praktik 
Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh instansi pendidikan terkait. Pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan diharapkan mampu menjadi wadah agar mahasiswa dapat 
belajar mengenai lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya sesuai dengan bidang 
akademik, mulai dari budaya organisasi, manajemen waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaan, kemampuan berpikir cepat, dan dapat meningkatkan kemampuan lain 
baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. 
Mengingat kebutuhan akan proses pembelajaran secara nyata di dunia kerja, 
maka Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi mewajibkan 
mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang dalam 
pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan dari setiap program studi. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk Witel Jakarta Utara didasari oleh rasa keingintahuan praktikan 
mengenai kegiatan pemasaran pada perusahaan telekomunikasi yang dinaungi oleh 
BUMN. Praktikan ditempatkan di Divisi Home Service, Sub Divisi Sales Support,
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dengan ditempatkannya praktikan pada bagian tersebut, praktikan mengetahui 
bagaimana cara kerja pemasaran pada perusahaan telekomunikasi. 
Praktikan juga mendapatkan informasi mengenai bagaimana setiap cabang 
usaha bersaing dengan meningkatkan pemasaran produk, melatih karyawan 
pemasaran baru untuk memahami produk yang akan dijual, hingga bagaimana 
menjalin kerjasama yang berkelanjutan antar dua perusahaan yang 
berkesinambungan. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Program Praktik Kerja Lapangan yang diberikan Universitas Negeri Jakarta, 
khususnya pada Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi sebagai upaya 
mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja serta mengenal dunia kerja yang 
sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu mengasah kemampuan dan 
keterampilan kerja dengan memperaktikan teori yang selama ini diterima selama 
perkuliahan. Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yakni sebagai berikut. 
1. Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mengenalkan dan memberi pengalaman baru kepada mahasiswa 
mengenai dunia kerja. 
b. Melakukan praktik kerja pada satu bidang yang sesuai dengan latar 
belakang pendidikan praktikan di program studi Pendidikan Bisnis, 
Universitas Negeri Jakarta. 
c. Mengembangkan kemampuan, keterampilan, kreativitas, serta kepekaan 
Praktikan. 
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d. Mempelajari mengenai sistem instansi atau tempat Praktikan melakukan 
Praktik Kerja Lapangan, dalam hal ini yaitu PT. Telekomunikasi 
Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara. 
e. Mempelajari bidang kerja Home Service pada unit sales support di PT. 
Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara 
f. Mengarahkan Praktikan untuk menemukan permasalahan serta 
pemecahannya maupun data yang berguna dalam penulisan laporan 
PKL. 
2. Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan di dunia kerja. 
b. Mengetahui secara langsung gambaran kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan bidang sales support. 
c. Mengaplikasikan teori serta bidang ilmu yang sudah didapat dari bangku 
perkuliahan. 
d. Melatih mahasiswa untuk mensosialisasikan diri pada suasana 
lingkungan kerja yang sesungguhnya berkenaan dengan disiplin ilmu 
dan tanggung jawab pekerjaan. 
e. Membangun hubungan yang baik antara instansi tempat PKL dengan 
Universitas Negeri Jakarta. 
f. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 
pada Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
praktikan. Universitas maupun perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL. 
1. Manfaat Bagi Mahasiswa (Praktikan): 
a. Mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja langsung dari tempat 
pembelajaran yang sesungguhnya. 
b. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 
c. Menguji kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan rasa tanggung 
jawab, disiplin, inisiatif serta kreatifitas dalam melaksanakan setiap 
pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 
d. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan. 
e. Mendorong mahasiswa untuk dapat menggali berbagai masalah baru 
serta mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan 
kerja. 
f. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap potensi dan kemampuan 
yang dimiliki untuk diterapkan. 
g. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan 
dengan profesional. 
2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi 
Pendidikan Bisnis: 
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a. Membangun hubungan kemitraan yang baik antara perusahaan tempat 
mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan dengan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi 
Pendidikan Bisnis. 
b. Mendukung kurikulum pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta khususnya Program Studi Pendidikan Bisnis. 
c. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran, kritik, untuk 
menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kriteria yang 
dibutuhkan perusahaan. 
d. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan 
kemampuan sumber daya manusia mahasiswa Universitas Negeri 
Jakarta. 
3. Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan: 
a. Menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara 
Universitas Negeri Jakarta dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
Witel Jakarta Utara. 
b. Sebagai sarana mendapatkan Sumber Daya Manusia unggulan selain itu 
untuk mengetahui kualitas pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
c. Mendapatkan ide segar, inovatif dan kreatif dari mahasiswa peserta 
program Praktik Kerja Lapangan. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Nama Perusahaan : PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara 
Divisi  : Home Service 
Alamat  : Jl. Yos Sudarso Kav. 23-24, Kebon Bawang, Tanjung 
Priok, Jakarta Utara 
Telepon  : 021-43909949 
Website  : www.telkom.co.id 
Praktikan ditempatkan pada unit Sales Support yang berada di PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara. Alasan praktikan memilih 
perusahaan ini sebagai tempat pelaksanaan program PKL karena PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dengan reputasi yang baik, sehingga praktikan juga berharap 
mendapatkan relasi yang baik dengan karyawan yang bekerja di perusahaan ini. 
Selain itu juga karena PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan satu-satunya 
perusahaan telekomunikasi yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Tugas yang 
praktikan dapatkan sangat berkaitan dengan konsentrasi ilmu yang didapatkan 
praktikan selama berada dalam masa perkuliahaan. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal waktu praktikan melaksanakan PKL di PT Telekomunikasi Indonesia 
Tbk Witel Jakarta Utara selama satu bulan dimulai dari tanggal 3 Februari 2020 
hingga 3 Maret 2020. Praktikan melakukan kegiatan PKL dimulai dari pukul 08.00 
hingga pukul 16.00 setiap harinya. Waktu istirahat pukul 12.00 hingga 13.00. 
Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh Praktikan terbagi 
menjadi beberapa tahap, antara lain: 
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1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
 Praktikan mencari informasi mengenai perusahaan atau instansi yang dapat 
menerima program PKL. Setela mencari ke beberapa perusahaan Praktikan 
mendapat informasi dari orang tua Praktikan bahwa PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara menerima mahasiswa untuk melakukan 
PKL, maka kelompok Praktikan membuat surat permohonan izin PKL. 
 Pada tanggal 13 Januari 2020 Praktikan mendatangi PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara untuk memastikan apakah informasi 
mengenai PKL tersebut benar. Lalu kelompok Praktikan bertemu dengan Bapak 
Tikdo selaku karyawan HR & CDC yang mengurusi program PKL. Beliau 
menyatakan bahwa memang benar informasi mengenai PKL tersebut lalu 
kelompok Praktikan diminta untuk mengajukan proposal PKL serta surat 
permohonan izin PKL resmi dari universitas. Di hari yang sama kelompok 
praktikan mengajukan pembuatan surat permohonan izin PKL ke Gedung R 
Fakultas Ekonomi dengan membawa surat pernyataan yang sebelumnya sudah 
ditandatangani oleh Koordinator Program Studi, Ibu Ryna Parlyna. 
 Pada tanggal 20 Januari 2020 surat permohonan izin PKL dikeluarkan oleh 
BAKHUM UNJ. Praktikan mengambil surat tersebut pada tanggal yang sama 
lalu keesokan harinya kelompok Praktikan mendatangi kembali PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara untuk menyerahkan 
proposal PKL dan surat permohonan izin PKL. Pada tanggal 28 Januari 2020 
Praktikan mendapat konfirmasi pelaksanaan PKL dari PT Telekomunikasi 
Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara dan diminta untuk datang pada tanggal 3 
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Februari 2020 untuk penginformasian teknis pelaksanaan kegiatan PKL di PT 
Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara. 
2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 Setelah mendapat panggilan untuk melakukan kegiatan PKL pada tanggal 3 
Februari 2020 praktikan mendatangi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel 
Jakarta Utara yang berada di Jalan Yos Sudarso Kav. 23-24, Tanjung Priok, 
Jakarta Utara untuk membuat surat pernyataan dan briefing tentang teknis PKL 
dan penempatan pada divisi Home Service. 
 Kegiatan PKL dimulai pada tanggal 3 Februari 2020 dan berakhir pada 
tanggal 3 Maret 2020, dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat dengan jam kerja 
pukul 08.00-16.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. Berdasarkan 
SOP perusahaan, Praktikan diperkenankan menggunakan pakain bebas namun 
tetap rapi dan sopan, dan diharuskan menggunakan sepatu tertutup. 
3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
 Tahapan ini dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan berakhir. Setelah masa PKL selesai, Praktikan meminta data-data dan 
informasi yang dibutuhkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel 
Jakarta Utara sebagai bahan penulisan bagi Praktikan dalam menyusun laporan 
Praktik Kerja Lapangan. Praktikan juga melakukan studi kepustakaan dan 
melakukan pencarian data melalui laman resmi perusahaan di internet. 
Kemudian laporan yang dibuat praktikan diserahkan kepada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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Tabel I.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
No Tahap 
Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 
Januari Februari Maret September Oktober 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                     
2 Pelaksanaan                     
3 Pelaporan                     
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PERAKTIK KERJA 
LAPANGAN 
 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Sejarah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham 
mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, 
sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New 
York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. 
 Dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, 
TelkomGroup mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional 
perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (customer-oriented). 
Transformasi tersebut akan membuat organisasi TelkomGroup menjadi lebih 
lean (ramping) dan agile (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri 
telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga 
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan 
customer experience yang berkualitas. 
 Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 
perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam 
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koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis 
yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya.
 Pada tahun 1882, didirikan badan usaha swasta penyedia layanan pos dan 
telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Pada tahun 
1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan 
Telekomunikasi (PN Postel). Namun, seiring perkembangan pesat layanan 
telepon dan telex, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 30 tanggal 6 Juli 
1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel. 
Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola 
portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini 
menjadi cikal-bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom 
menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. 
 Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan 
Umum Telekomunikasi (PERUMTEL) yang menyediakan jasa telekomunikasi 
nasional maupun internasional. Pada tahun 1980 seluruh saham PT Indonesia 
Satellite Corporation Tbk (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. 
 Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan 
Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
1991. 
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Tahun 2001 Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat 
sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di 
Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan 
kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002 
terjadi duopoly penyelenggaraan telekomunikasi lokal dan pada akhirnya 
Indosat dibeli oleh Singapura. 
2. Visi dan Misi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
Visi: 
“Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, 
Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES) di kawasan regional.” 
Misi: 
 “To Provide TIMES Services with Excellent Quality & Competitive 
Price” Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan 
harga yang kompetitif. 
 “To be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation” 
Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 
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3. Logo PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
 
Gambar II.1 Logo PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
 Pada tanggal 17 Agustus 2013 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun 
Republik Indonesia yang ke-68. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 
memperkenalkan tampilan baru logo PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk yang 
pada sebelumnya memiliki nuansa biru, kini menjadi nuansa merah putih 
dengan tulisan hitam. Logo mencerminkan komitmen PT. Telekomunikasi 
Indonesia Tbk untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 
Penampilan logo baru tersebut mencakup perubahan logo secara menyeluruh 
dan terintegrasi dengan empat aspek dasar perusahaan, yaitu transformasi 
bisnis, infrastruktur, sistem dan model operasi serta sumber daya manusia. 
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B. Struktur Organisasi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
1. Struktur Umum PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
 
Gambar II.2 Struktur Umum PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
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2. Struktur Organisasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Jakarta Utara 
 
Gambar II.3 Struktur Telkom Witel Jakarta Utara 
3. Home Service 
Home Service merupakan divisi pemasaran yang bertugas untuk 
memasarkan salah satu produk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yaitu 
IndiHome. Dalam divisi dibagi menjadi tiga unit, yaitu unit Sales, unit 
Apartment and Premium Cluster, dan unit Sales Support. Praktikan 
ditempatkan di unit Sales Support yang memiliki tugas utama menyokong 
atau membantu kedua unit yang lain. 
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Gambar II.4 Struktur Divisi Home Service 
C. Kegiatan Umum PT Telekomunikasi Indonesia 
Secara umum kegiatan usaha Telkom sejalan dengan Anggaran Dasar, yaitu 
penyediaan jasa telekomunikasi, informatika, dan jaringan. Kegiatan tersebut telah 
dikembangkan Telkom menjadi berbagai segmen usaha sesuai dengan strategi 
transformasi digital dan perkembangan industri telekomunikasi. Saat ini, Telkom 
memiliki kegiatan umum sebagai berikut: 
1. Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan 
Anggaran Dasar terakhir dengan akta No.35 tanggal 15 Mei 2018 
menetapkan maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk, yaitu melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa 
telekomunikasi, informatika serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu 
tinggi berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna 
meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. 
Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan usaha Telkom yaitu: 
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a. Usaha Utama 
1) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 
mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara 
jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan. 
2) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/ menjual 
dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam 
arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 
3) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan 
lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan 
Perseroan. 
b. Usaha Penunjang 
1) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui 
jaringan telekomunikasi dan informatika. 
2) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber 
daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan 
aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan 
pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. 
3) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya 
informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain 
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pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan 
dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 
2. Kegiatan Usaha Berdasarkan Produk Usaha 
Secara umum kegiatan usaha Telkom sejalan dengan Anggaran Dasar, 
yaitu penyediaan jasa telekomunikasi, informatika, dan jaringan. Kegiatan 
tersebut telah dikembangkan Telkom menjadi berbagai segmen usaha sesuai 
dengan strategi transformasi digital dan perkembangan industri 
telekomunikasi. Saat ini, Telkom memiliki portofolio produk sebagai 
berikut: 
a. Fixed Device; Telkom menyediakan layanan fixed device terdiri dari 
layanan fixed voice yaitu telepon rumah dan fixed broadband yaitu 
layanan Indihome. 
b. Mobile; Telkom menyediakan mobile voice, SMS, mobile broadband, 
dan digital service kepada pelanggan seluler. 
c. Wholesale dan Bisnis Internasional; Telkom menyediakan layanan 
interkoneksi, sewa sirkit, satelit, tower & infrastruktur dan bisnis 
internasional kepada pelanggan Other Licensed Operator dan 
pelanggan internasional (organic maupun aggregator). 
d. Digital Life dan Platform Pintar; Telkom menyediakan perangkat 
aplikasi digital yang dapat menghubungkan pelanggan dengan 
kehidupan secara digital dengan menggunakan platform pintar 
Perkembangan Teknologi menyebabkan alat produksi Telkom tidak lagi 
memerlukan space yang besar. Mengecilnya space dari perangkat tersebut 
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menghasilkan idle aset dan space yang dapat didayagunakan untuk 
memberikan benefit yang lebih maksimal bagi TelkomGroup. Pada tahun 
2018 Telkom secara fokus dan intensif menginisiasi program leverage asset 
(pendayagunaan aset). Telkom membagi leverage asset menjadi dua 
kategori berdasarkan mitra kerjasama, yaitu Synergy Group (Internal group 
customer) di mana pendayagunaan ini adalah untuk menghasil efisiensi 
biaya dan Strategic & Retail Partnership (external group customer) 
bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dari idle aset, Telkom 
menawarkan layanan seperti pengembangan properti, penyewaan properti, 
fasilitas properti, dan manajemen properti yang dikelola oleh entitas anak, 
PT Graha Sarana Duta (Telkom Property). 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk Witel Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kav. 23-24, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara. Praktikan ditempatkan pada divisi Home Service unit 
Sales Support selama satu bulan.  Divisi Home Service bertugas untuk memasarkan 
produk fixed PT Telkom Indonesia yaitu IndiHome. Home Service sendiri 
merupakan unit yang mengatur dan mengontrol proses pemasaran, untuk 
pemasaran produk secara langsung di lapangan merupakan tugas dari Sentral 
Telepon Otomat (STO) yang berada di bawah naungan divisi Home Service. 
Home Service memiliki fokus untuk menambah pelanggan baru, baik itu 
konsumen rumah tangga, instansi, maupun tempat ibadah. Namun, divisi ini juga 
memiliki tugas untuk mempertahankan pelanggan lama. Divisi Home Service 
memiliki tiga unit kerja yang menjalankan pemasaran yaitu, unit sales, unit 
apartemen dan premium cluster, serta unit sales support. Praktikan ditempatkan 
pada unit sales support yang bertugas untuk membantu kedua unit lainnya. Bidang 
kerja pada sub divisi Sales Support yaitu menaungi kebutuhan sub divisi lain, 
MOBI Reward, program event, dan Mal to Mal.
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B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan dimulai pada 
tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020. Praktikan melakukan 
kegiatan Peraktik Kerja Lapangan sesuai dengan jam kerja karyawan yaitu dari hari 
Senin sampai dengan Hari Jumat pukul 08:00 – 16:00 WIB. Waktu istirahat pukul 
12:00 – 13:00 WIB. 
Dalam penyelesaian pekerjaan yang diberikan, praktikan dibimbing oleh 
mentor sub divisi Sales Support yaitu Mas Ngurah Wira, sehingga Praktikan dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Selama melakukan program 
Praktik Kerja Lapangan (PKL), pekerjaan yang diberikan kepada praktikan antara 
lain: 
1. Input absen untuk Sales Force dengan menggunakan kode MOBI untuk 
penjualan layanan Indihome. 
Salah satu tugas sub divisi sales support adalah memberikan kode 
MOBI kepada karyawan Sales Force pada satuan unit Witel Jakarta untuk 
melakukan absen. Kode MOBI ini juga digunakan untuk input pemasangan 
layanan Indihome untuk pelanggan baru. Kode ini digunakan juga sebagai 
poin untuk perlombaan Witel dengan jumlah penjualan layanan Indihome 
terbanyak. Sehingga apabila ada pemasangan tanpa menggunakan kode 
MOBI, maka Witel tidak mendapatkan poin penjualan. Penginputan kode 
ini dilakukan melalui aplikasi My Indihome Partner. 
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Gambar III.1 Aplikasi My Indihome Partner 
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2. Merekap pemasangan Indihome yang menggunakan kode MOBI dan tidak 
menggunakan kode MOBI. 
Setelah satu hari kerja Sales Force mencari pelanggan baru, maka data 
pelanggan baru tersebut terkumpul dalam aplikasi khusus karyawan Telkom 
Indonesia yaitu K-Pro Telkom. Pada aplikasi ini terdapat data dan grafik 
yang berkaitan dengan data pelanggan. Untuk merekap data pemasangan 
Indihome, praktikan harus mengunduh salah satu jenis data lalu 
mengolahnya dengan fitur filter yang ada pada Microsoft Excel. 
 
Gambar III.2 Rekapitulasi Penjualan Dengan Kode MOBI 
3. Membuat nota kesepakatan kerjasama. 
Pembuatan nota kesepakatan yang dilakukan sub divisi Sales Support 
berkaitan dengan bidang kerja Event dan Mal to Mal. Pada kesempatan ini 
praktikan ditugaskan untuk membuat nota kesepakatan kerjasama antara PT 
Telkom Witel Jakarta Utara dengan PT Makmur Jaya Serasi selaku 
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pengelola Mal of Indonesia. Nota ini memuat hak dan kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh kedua belah pihak selama kontrak kerjasama berlaku. 
 
Gambar III.3 Nota Kesepakatan Kerjasama 
4. Mengecek kesesuaian data pelanggan. 
Tugas ini praktikan laksanakan ketika pembimbing praktikan sedang 
menerima pelatihan di luar kantor Witel Jakarta Utara, sehingga praktikan 
meminta pekerjaan lain yang dapat dilakukan kepada salah satu 
pembimbing lain yaitu Mba Shafira Karamina Alifah. Setelah data diinput 
oleh Sales Force dan sudah tersimpan dalam aplikasi K-Pro Telkom, tugas 
dari karyawan office Home Service adalah mengecek kesesuaian data 
layanan pelanggan antara data layanan yang diinput dan layanan yang 
didapatkan. 
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Gambar III.4 Aplikasi Oracle Untuk Cek Data Pelanggan 
5. Pelatihan kepada karyawan baru unit Sales Force. 
Karyawan yang bekerja sebagai Sales Force bukanlah karyawan yang 
direkrut langsung oleh PT Telekomunikasi Indonesia, melainkan pekerja 
yang direkrut dan disediakan oleh perusahaan mitra PT Telekomunikasi 
Indonesia. Sebelum terjun menjadi Sales Force, pekerja tersebut mendapat 
pelatihan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai jasa 
layanan yang akan mereka jual. Hal ini bertujuan agar Sales Force mampu 
memberikan informasi yang tepat mengenai layanan Indihome. Pada 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, praktikan diberi kesempatan untuk 
memberikan pelatihan kepada calon Sales Force, dengan memberikan 
informasi melalui presentasi produk dari Indihome. 
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Gambar III.5 Presentasi Pelatihan 1 
 
Gambar III.6 Presentasi Pelatihan 2 
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6. Membuat desain banner dan brosur untuk pemasaran layanan Indihome. 
Dalam melakukan pemasaran, diperlukan media promosi pemasaran. 
Selain melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, PT Telkom 
Witel Jakarta Utara juga melakukan promosi menggunakan melalui media 
cetak seperti banner dan brosur yang dapat digunakan oleh Sales Force. 
Praktikan diberi tugas untuk membuat desain banner dan brosur yang 
nantinya akan dicetak untuk dipajang serta disebar luaskan oleh Sales 
Force. 
  
Gambar III.7 Brosur dan Banner Indihome 1 
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Gambar III.8 Brosur dan Banner Indihome 2 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan menghadapi 
beberapa kendala antara lain: 
1. Jam masuk kerja yang ditetapkan pada pukul 08.00 WIB, namun masih 
banyak karyawan yang datang terlambat ke kantor. 
2. Praktikan mengalami kebosanan ketika pembimbing praktikan sedang 
menjalani pelatihan di luar kantor. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1. Setiap perusahaan memiliki SOP yang harus ditaati oleh setiap karyawan. 
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Jakarta Utara menetapkan jam 
masuk kantor pada pukul 08.00 WIB. Namun ketika praktikan datang tepat 
waktu ke kantor, baru ada beberapa karyawan yang hadir. Karyawan 
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tersebut merupakan atasan untuk divisi Home Service dan beberapa 
karyawan lainnya. Selebihnya, banyak karyawan yang hadir ke kantor pada 
pukul 08.30 WIB hingga 09.00 WIB. Hal ini kurang mencerminkan bahwa 
karyawan tersebut adalah tenaga yang berkualitas, karena menurut Sagir 
(1988) salah satu indikator tenaga kerja berkualitas adalah profesional. 
Maka dengan datang terlambat, karyawan sudah mengurangi nilai 
profesional yang seharusnya dijunjung oleh setiap karyawan. 
2. Kebosanan dalam melakukan pekerjaan yang monoton diyakini sebagai 
dampak yang tidak diinginkan karena kebosanan dalam mengerjakan 
pekerjaan yang berulang-ulang (Thackray, 1981). Hal ini dapat 
menimbulkan hilangnya konsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Praktikan 
mengatasi hambatan tersebut dengan meminta tugas kepada pembimbing 
lain. Sehingga selama pembimbing praktikan melakukan pelatihan di luar 
kantor, praktikan dapat mengerjakan pekerjaan lain yang dapat memberikan 
variasi dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Praktikan Kerja Lapangan (PKL) selain menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mahasiswa 
untuk mengenal lingkungan kerja, budaya kerja, dan pembelajaran serta bekal yang 
didapat selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu PKL juga 
diharapkan menjadi sarana mahasiswa dalam mengaplikasikan serta 
mengkomparasi antara ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan memberikan 
kesimpulan: 
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk Witel Jakarta Utara, telah memenuhi tujuan yang Praktikan 
inginkan dalam menjalani PKL. Salah satunya Praktikan mampu 
mengaplikasikan apa yang terima dari mata kuliah Komputer Pemasaran 
yakni membuat desain brosur dan banner untuk memasarkan sebuah 
produk. 
2. Dari segi hubungan antarkaryawan, mata kuliah Perilaku Organisasi telah 
memberikan gambaran mengenai aktivitas di perusahaan, dan kondisi yang 
terjadi di lapangan memang sesuai dengan materi Perilaku Organisasi, 
sebagai contoh adalah karyawan yang berusia lanjut memiliki loyalitas yang 
lebih baik. 
3. Dalam mewujudkan visinya, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah 
memberikan pelayanan yang cukup sesuai. Untuk mewujudkan 
penyelenggaraan Telecommunication, Information, Media, Edutainment, 
dan Services (TIMES), PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah 
mewujudkannya dalam satu layanan Indihome
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4. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai pengaplikasian pemasaran yang 
tidak hanya sekedar menjual produk, namun juga menjaga dan menjalin 
hubungan jangka panjang dengan mitra usaha serta menjaga etos kerja dari 
sales force. 
5. Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan dihadapi oleh 
beberapa hambatan yang menimbulkan kebosanan pada diri praktikan. 
Namun praktikan berusaha untuk membuat variasi dalam melakukan 
pekerjaan untuk menghindari rasa bosan yang dapat menurunkan 
konsentrasi dan etos dalam bekerja. 
6. Praktikan juga mendapatkan pengalaman mengenai komunikasi intens perlu 
dibangun oleh setiap elemen karyawan untuk meningkatkan tingkat 
kebersamaan dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan 
miskomunikasi antar sesama rekan kerja. 
 
B. Saran 
Dengan kesimpulan yang ada, praktikan berusaha memberikan saran dengan 
harapan dapat berguna bagi fakultas, perusahaan, praktikan, dan pembaca. Bagi 
fakultas akan sangat berguna apabila melakukan kerjasama kepada perusahaan 
dengan menerbitkan MoU, sehingga dapat memberikan referensi kepada 
mahasiswa yang ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Fakultas juga 
dapat memberikan mata kuliah yang lebih relevan untuk dunia industri, sehingga 
ketika lulus dari universitas, mahasiswa sudah memiliki dasar kompetensi yang 
dibutuhkan oleh dunia industri. 
Bagi perusahaan, meskipun praktikan hanya sementara berada di lingkungan 
perusahaan, perlu dipahami bahwa praktikan juga aset sementara yang dimiliki 
perusahaan. Sehingga penting untuk membuat praktikan merasa nyaman selama 
melakukan praktik, salah satunya dengan memberikan fasilitas untuk menunjang 
pekerjaan. Pihak perusahaan juga dapat lebih peka lagi dengan kebutuhan yang 
diperlukan masyarakat, sehingga kegiatan pemasaran dapat dilakukan secara efektif 
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dan efisien. Selain itu agar produk yang ditawarkan perusahaan dapat dijangkau 
masyarakat dengan mudah, baik dari segi pelayanan maupun harga. 
Adapun saran untuk mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), perlu untuk mempersiapkan diri sedini mungkin, berhubung 
adanya perbedaan iklim antara perkuliahan dan iklim bekerja. Selain itu, perlu juga 
untuk mengetahui bidang kerja pada perusahaan tujuan, dan agar memperdalam 
ilmu yang dipelajari pada saat perkuliahan. 
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LAMPIRAN IV - PENILAIAN PKL 
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LAMPIRAN V - SURAT KETERANGAN SELESAI PKL 
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LAMPIRAN VI - FORMAT PENILAIAN SEMINAR PKL 
FORMAT PENILAIAN 
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
Nama  : Faiz Al Fajri 
No. Reg : 1707617069 
Program Studi : Pendidikan Bisnis 
No. Kriteria Penilaian Interval Skor 
A. Penilaian Laporan PKL   
1. Format Makalah 
a. Sistematika penulisan 
b. Penggunaan bahasa yang baku, baik 
dan benar 
0-15 
 
2. Penyajian Laporan 
a. Relevansi topik dengan keahlian 
bidang studi 
b. Kejelasan uraian 
0-25 
 
3. Informasi 
a. Keakuratan informasi 
b. Relevansi informasi dengan uraian 
tulisan 
0-15 
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B. Penilaian Presentasi Laporan  
 
1. Penyajian 
a. Sistematika penyajian 
b. Penggunaan alat bantu 
c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, 
benar dan efektif 
0-20 
 
2. Tanya Jawab 
a. Ketepatan jawaban 
b. Kemampuan mempertahankan 
argumen 
0-20 
 
Jumlah 
100 
 
 
Jakarta, ………………………….. 
Penilai, 
 
 
..…………………………………. 
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LAMPIRAN VII - LOG HARIAN 
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LAMPIRAN VIII - JADWAL KEGIATAN PKL 
Jadwal Kegiatan PKL 
No. Kegiatan 
Bulan 
Januari 
2020 
Februari 
2020 
Maret 
2020 
September 
2020 
1. Pendaftaran PKL     
2. Surat permohonan 
PKL ke perusahaan 
    
3. Pelaksanaan 
program PKL 
    
4. Penulisan laporan 
PKL 
    
5. Penyerahan laporan 
PKL 
    
6. Koreksi laporan PKL     
7. Batas akhir 
penyerahan laporan 
PKL 
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LAMPIRAN IX - APLIKASI MY INDIHOME PARTNER 
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LAMPIRAN X - WEBSITE K-PRO TELKOM 
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LAMPIRAN XI - REKAPITULASI INPUT HARIAN MOBI 
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LAMPIRAN XII - WEBSITE ORACLE TELKOM 
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LAMPIRAN XII - SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA 
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LAMPIRAN XIII - BROSUR INDIHOME 
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LAMPIRAN IV - BANNER INDIHOME 
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LAMPIRAN XV - DOKUMENTASI PKL 
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LAMPIRAN XVI – KARTU KONSULTASI 
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LAMPIRAN XVII – SARAN DAN PERBAIKAN LAPORAN PKL 
 
